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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja 
magang, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah magang yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan penulisan laporan kerja magang 
dengan judul “Peran Junior Art Director dalam Perancangan Maskot Event Nuvo 
“Yuk Main di Luar”” dengan baik dan tepat waktu. Laporan praktik kerja 
magang ini dibuat sebagai rangkuman atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 
penulis selama tiga bulan di PT Bintang Media Mandiri. Penulisan laporan ini 
juga sebagai pemenuhan syarat kelulusan akademik dalam mata kuliah internship 
yang dilaksanakan pada semester tujuh program studi Desain Komunikasi Visual, 
fakultas Seni dan Desain, Universitas Multimedia Nusantara.  
Pelaksanaan praktik kerja magang bertujuan untuk menambah wawasan dan 
pemahaman penulis serta mengaplikasikan keilmuan yang telah penulis dapatkan 
selama masa perkuliahan ke dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis berharap 
laporan ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca.  
Selama menjalani praktik kerja magang, penulis mendapatkan banyak 
pengetahuan baru dan pengalaman berharga. Hal tersebut tentu berkat adanya 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. PT Bintang Media Mandiri yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan praktik kerja magang selama 3 bulan. 
2. Yvonne Listyawati selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing 
penulis selama melakukan praktik kerja magang.  
3. Jessica, Putri serta rekan-rekan divisi Creative yang juga telah memberikan 
ilmu serta pengalaman yang berharga.  
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 





5. Lalitya Talitha Pinasthika, M.Ds. selaku Dosen pembimbing praktik kerja 
magang yang telah memberikan saran, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan praktik kerja magang ini.  
6. Orang tua yang telah memberikan dukungan moril maupun materi kepada 
penulis.  
7. Teman-teman mahasiswa Desain Grafis Universitas Multimedia Nusantara 
yang telah memberikan dukungan.  
 








Periklanan merupakan sebuah hal yang penting dalam menunjang suatu penjualan. 
Sebuah iklan yang baik adalah iklan yang dapat menyampaikan pesan kepada 
masyarakat dengan baik yang sekiranya juga dapat menaikan penjualan dari suatu 
produk. Semakin banyaknya media yang ada seperti televisi, billboard, media 
cetak, radio dan internet, para pekerja di bidang periklanan pun dituntut untuk dapat 
menjadi semakin kreatif untuk menciptakan sebuah iklan yang dapat menarik 
perhatian masyarakat. Sebelum sebuah iklan dapat dilihat oleh masyarakat, ada 
beberapa proses yang perlu dilakukan dari awal klien bertemu dengan agensi hingga 
iklan sampai ke media-media.   
Bintang Media Mandiri merupakan salah satu advertising agency yang 
sudah banyak dikenal. Iklan-iklan yang diproduksi sangat baik sehingga penulis 
tertarik untuk melakukan kerja magang di Bintang Media Mandiri. Dan setelah 
penulis menyelesaikan kerja magangnya selama 3 bulan, penulis mendapatkan 
banyak pengalaman berharga yang sangat bermanfaat bagi penulis. Karena 
pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang pertama bagi penulis dalam 
bekerja di bidang periklanan, maka penulis sempat menemukan beberapa kendala 
secara teknis. Namun dari bantuan rekan-rekan kerja, penulis dapat menghadapi 
kendala tersebut.  
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